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Nüun. 72. Lunes 15 de DieiemBi% de 1884. 
Moldan 
L\T:\25 cénts. otmer» 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y SeeretariM « e i -
bu^los números del BOLETÍN que fiorrespondan al 
«nfóto, dispondrán qne se fije un ejemplar en el ui-
ti&ds coetambre donde permanecerá hasta el recibo 
del número eiguiente. 
Loe Secretarios cuidarán de conserrar los BOLB-
TINM coleccionados ordenadamente para suencua-
derhacion que deberá Teriflcarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se BUflcribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIA I, k 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre j 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga* 
dos al solicitar la suscrieion. 
Números sueltos 25 céntimos depetóta. 
ADVERTEISCÍA E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, escopto Jas 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con» 
oerniente al servicio nadonnl, que dimane de Ins 
mismas: lo de interés particular previo el pago do 
35 céntimot de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTEOnCIAL. 
(Gaceta del dia U de Diciembre.) 
fRESIDUNClá DEL COSSEJO 111 «llilSTROS. 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
cont inúan sin novedad en su im-
portante salud. 
GOBIERNO BE PEOTINCIA.. 
ORDEN FOBLICO. 
Circular.—Nútn. 53. 
E l Director general de Estable-
cimientos penales en telegrama del 
11 del actual me participa haberse 
fugado de la cárcel de Valladolid el 
preso Eduardo Suerrero Pérez, de 
18 años de edad, estatura baja, ojos 
pardos, nariz gruesa, pelo castaño, 
barba lampiña, cara ovalada, color 
bueno. 
En su virtud encargo á los seflo-
rjs Alcaldes, Guardia civil y demás 
dependientes de mi autoridad, la 
busca y captura del referido fugado 
y caso do ser habido ponerlo á dis-
posición del Juez de instrucción de 
Valladolid. 
León 12 de Diciembre de 1884. 
El Qoliernador, 
Uelisario de la Cureova. 
-A-LTAS Y BAJAS 
DEL CENSO ELECTORAL PARA DIPUTAOOS 
PROVI.VCIALES, OCURRIDAS DURANTE EL 
AÑO BE 1884, EX LAS SECCIONES DEL 
DISTRITO DE SAHAGÜN. 
A'eccton 1.* Saftagun. 
Altas.—Ninguna. 
Bajas. 
Fallecidos. 
D. Ramón Fernandez Pérez 
Saturio García Godos 
Joaqmu Gunza Hérques 
Eusebio I'erez Arias 
Justo Hcgoyo Pérez 
Por later variado de domicilio. 
D. Fermín Alvarez Prieto 
Angel Diez Huerta 
Luis Lagartos Conde 
Nicomedes Prado Pérez 
Nicolás Redondo Landeras 
Sección 6.'—Ardon. 
Altas.—Ninguna. 
Bajas. 
Fallecidos. 
X). José Vega Alvarez 
Manuel García García 
Apoliuarío Vega Martínez 
Baltasar Pellitero Barrio 
Fél ix Pellitero Alonso 
Bonifacio Hidalgo Alfageme 
Sección 36.-
Altas.—Ninguna. 
Bajas. 
Fallecidos. 
D. Julián Sandoval 
Manuel Caso 
Simón Pinto 
Fernando Pachón 
Gaspar Otero 
Lorenzo de la Varga 
Facundo González 
Joan Barrios 
Plácido Diez 
Vicente Masaüa 
Jacinto Maraña 
Por Jialer variado de domicilio. 
D. Ignacio García 
Vitorino Ruiz 
Miguel Garmon 
Valentiu Quijada 
Salvador Alonso 
En las demás secciones de este 
distrito no han ocurrido altas ni 
bajas. 
Sahagun 28 de Noviembre do 
1884.—El Presidente de la Comisión 
inspectora, Daniel Cosío.—El Secre-
tario, Gil Mantilla. 
DISTRITO ELECTORAL DE LEON. 
Cekgio de San Martin. 
Altas. 
D. Perfecto Sánchez Puelies 
Bajas.—Fallecidos 
D. Antonio Aguírre 
Leonardo Fernandez y Fernandez 
Luciano Ruiz 
Manuel L . Mngariííos 
Mateo Mardomingo 
Manuel Fernandez Gómez 
Manuel Castaño García 
Rafael Garzo 
Raimundo Garcia Herrero 
Santiago González y González 
Teodoro Villaverde 
Urbano Lorenzatia 
Victoriano Diez Fuente 
Por Iiaberperdido su domicilio. 
D. Juan Lenoble 
Marcial Alonso 
Amos González Valdivielso 
Manuel Martínez Lacusanz 
Manuel Aramburo 
Ricardo Molleda Melcon 
Ciriaco Solis Calleja 
Fquivocaciones. 
D. Gaspar Castrigo es D. Gaspar 
Castrillo 
Colegio de San Juan de Regla. 
Altas.—Ninguna 
Bajas.—Fallecidos. 
D. Antonio Fernandez Cárcaba 
Dionisio D. Carreras 
Joaquín Fierro 
Manuel Diez Sánchez 
Pedro Fernandez Blanco 
Santiago Benavídes 
Clemente Alouso Cordero 
Joaquín Pallares 
Por Iiahcrperdido su domicilio 
D. Andrés López Bustamante 
Antonio Añoberos Monasterio 
Luis Ciordía y Sola 
Toribio Espeso y Rábano 
Ramón Barberá 
Vicente Sánchez de Castro 
Colegio de Santa Harina. 
Altas. 
D. Valentín Casado 
Bajas.—Fallecidos. 
D. Celestino Barrero Chicarro 
Celedonio Fontano Garcia 
Jacinto Argüel lo 
José Morar Fernandez 
Pedro Diez Rebordinos 
Por Jialer perdido su domicilio 
D. José Pérez Sola 
Manuel Morán 
Pelayo Izquierdo Sarmiento 
Colegio de San Marcelo 
Altas.—Ninguna 
Bajas.—Fallecidos 
D. Antonio Fernandez 
Francisco Alcaráz Galin 
Juan Sánchez Juárez 
Manuel San Blas 
Miguel Molina Galvez 
Pablo Soria Aboraustegui 
Por hahr perdido su domicilio 
D. Eugenio Balbuena González 
Julio Ramos 
José Palacios Ayerra 
Victor Portábales 
Equivocaciones. 
D. Andrés Oca, es D. Andrés Osa 
Felipe Perdo, es Felipe Peredo 
Cándico Díaz y Díaz, es Cándido 
Díaz y Díaz 
Colegio del Mercado. 
Altas. 
D. Jesús Cordero 
Bajas.—Fallecidos. 
D. Angel Diez 
Cirilo Gómez 
Luis Gutiérrez 
Matías Espinosa 
Pedro Blanco 
Pascual Garcia 
Tadeo Masegosa 
Por haber perdido su domicilio 
D Angel Fernandez Mansilla 
Ceferino Rodríguez 
Francisco Barrio 
Froilán Sánchez 
Gerónimo Fernandez Tomé 
Valentín Boada Quijano 
Pedro Fernandez 
Secundino Merino 
ISpiivocaciones. 
D. Angel Lenoseaiü, es D. Angol 
Senoseain 
Sección 2.*—Armunia. 
Bajas.—Fallecidos. 
D. Juan Alvares-. Vacas 
II 
• i . 
O ; 
Cruz de Robles B«yon 
Cirios Arins Pérez 
Alejo Casado Alonso 
Valentín Montero Suarez 
Por Italcr camüaát de domicilio. 
D. Lorenzo Campano Soto 
Francisco Queda 
Equivocttcionis^l 
Silvestre Casado Canseco,eg Silves-
tre Casado Rodríguez 
Marcelo Caballero Santos, es Mar-
celo Caballero Nicolás 
Tomás Fernandez Rodríguez, es To-
más Fernandez Gutiérrez 
Juan Araujo Fernandez, es Juan 
Araujo Alvarez 
Sección 3."—Carrocera 1 
Altas.—Ninguna 
Bajas.—Fallecidos. 
Francisco Gutiérrez Muüiz 
Santiago Fuego Alvarez 
Manuel Gutiérrez Miranda 
Mauricio Diez Iglesias 
Manuel Morán Fernandez 
Teodoro Fernandez García 
Nicolás Fernandez Suarez 
Julián Muüiz Rabanal 
Isidoro Rabanal 
José Alvarez, mayor 
Angel Menendez 
Hilario García Fernandez 
Miguel González Vinayo 
Por cambio de domicilio. 
José Diez González 
Juan Diez y Medio 
Antonio Sampayo Rodríguez 
Eqniwcaciones. 
Manuel González Caruezo, es Ma-
nuel González Posada 
Sección 4."—Cimanes del Tejar. 
Altas.—Ninguna 
Bajas.—Fallecidos. 
Martin García y García 
Vicente Diez 
Angel Martínez 
Angel Fernandez 
Cosme Aller 
Cayetano García 
Julián Arias 
Lucio Fernandez 
Miguel Fuertes 
Francisco Arias 
Melchor García 
Blas Martínez 
Gabriel García 
TomAs García 
J!i¡uimcacioKes. 
Bernardo Rodríguez Pecero, es Ber-
. nardo Rodríguez González 
Froilán García, es Froilán Fernan-
dez Martínez 
Tomás Garcia Cavello, es Tomás 
García Cabello 
Alonso Garcia González, es Alonso 
Arias González 
Miguel Martínez, es Miguel Gut ié-
rrez 
Manuel Fernandez Sastre, es Ma-
nuel Fernandez Sastra 
Juan González de la Plata, es Juan 
González Rodríguez 
Gregorio Fernandez Sastre, es Gre-
gorio Fernandez Sastra 
. Sección 5."—Chozas de Aíajo. 
Altas.-
Bajas.— 
-Ninguna. 
•Fallecidos. 
Gregorio Fernandez Fierro 
Pascual Colado Gutiérrez 
Lázaro Colado Mata 
Santiago Martínez García 
Carlos Garcia Prieto 
Santiago Gómez González 
F e l i p é S . Millan G»nzalé¿ 
Jose'Gavilanes Fernandez 
Miguel Muñoz v 
Gregorio Escapa Llatnera 
Ignacio Rey Fidalgo 
Vicente Marcos Fernandez 
Julián Alvarez Martínez " 
Matías Robla Arias •'.[' - : : f 
Manuel Lorenzana Fidalgo 
Inocencio Fidalgo Mateos 
Miguel Pellitero Barrio 
Buenaventura Prado Campo-
Joaquin Garcia González 
Narciso Alegre Garcia 
Santiago Garcia Fernandez 
Valeriano Garcia Franco 
Antonio Rodríguez Fernandez 
Antonio Fidalgo Martínez 
Bruno Vega Fidalgo 
Francisco Fidalgo Domínguez 
José Alvarez López 
Isidoro López Fidalgo 
Francisco Martínez Fierro 
Por camlio de domicilio. 
David Garcia Alvarez 
Froilán Martínez Fernandez 
Santiago Martínez Diez 
Pedro Martínez Fidalgo 
Etpúvocaciones. 
Jacinto Villadangos Freno, es F á u s -
to Villadangos Freno 
Francisco Perrero Colado, es Fran-
cisco Fierro i -olado 
Mauuel Domínguez Colado, es Ma-
nuel Domínguez Celada 
Bartolomé Martínez López, es Bar-
to lomé Montafla López 
Santiago Pellitero Alonso, es San-
tiago Rebollar Alonso 
Justo Luna Campano, es Justo L u -
na Campoüa 
Santos Rubio Pérez, es Santos R u -
bio Rey 
Ramón Fidalgo Juan, esEamon F i -
dalgo Juan 
Froilán Martínez Huerta, es Froilán 
Martínez Fuente 
Juan Lorenzana Fidalgo, es Juan 
Lorenzana Fidalgo 
Sección 6."—Gnairos. 
Altas.—Ninguna 
Bajas.—Fallecidos. 
Gervasio Garcia y Garcia 
Joaquin Moya Diez 
Mauuel Fernandez Cubría 
Martin Gutiérrez Garcia 
José García do la Ceposa 
Blas Diez Garcia 
Juan Mallo Diez 
Sección 7.".—Qarrafe. 
Altas.—Ninguna. 
Bajas.—Fallecidos. 
Isidoro Alvarez González 
Isidoro González Bovís 
Miguel Bayon Morán 
Santiago Diez y Diez 
Toribio Garcia 
Cayetano Cuervo González 
Francisco Carcedo Fidalgo 
Félix Balbueua Diez 
Francisco Gutiérrez Hebia 
Julián Balbueua Diez 
Toribio Gutiérrez Florez 
Matias Balbuena 
José Bandera López 
José Flecha González 
Valentín Alonso 
Juan Veloz González 
Pedro Alvarez Diez 
Bernabé Flecha González 
Faustino Suarez Robles 
Francisco Muñiz Diez 
Francisco Gutiérrez González 
Manuel Flecha Bandera 
Benito topez Blanco 
José González Garcia 
Manuel González Garcia 
Per cambio de domitilts.. 
Cayetano Llamera Rivs 
Manuel Balbuena Tascon 
Pedro Cacho Nicolás 
Vicente Cano Rodríguez 
Julián Diez de la Riva 
Marcos Alvarez Maraña 
Pablo González 
Equivocaciones. 
Baldomero García es Baldmero Bal -
buena 
José de Celis Bayon es Juan de Ce-
lis Bayon 
No existen como electores y se dan, di 
baja. 
Salvador González Gutiérrez 
Francisco Florez Canseco 
Hemeterio Delgado 
Sección 8.'—Oradefes. 
Altas.—Ninguna. 
Bajas. 
Por cambio de domicilio. 
Luis Alvarez Toral 
Francisco González 
Felipe Diez Barba 
Juan Revuelta 
Manuel Lario 
Jacinto Garcia Alvarez 
Mariano Bermejo 
José Lera Fernandez 
Eusebio Poruña 
Fallecidos. 
Luis Soto 
Valentín Alvarez Toral 
Eusebio Garcia 
Isidoro González 
Pedro de la Varga Urdíales 
Simón Carpintero López 
Bruno Fernandez 
Ezequiel Urdíales Garrido 
Ignacio Lario Garcia 
José Alaez Urdíales 
Mauuel Pérez Eibao 
Miguel Pérez Ribao 
Feupe Forreras 
Antonio Diez 
Gregorio de la Barga Urdíales 
Jerónimo de la Barga Garcia 
Antolin Perreras 
Bernardino González 
Juan González 
Antonio Puente Alonso 
Feliciano Puente Fernandez 
Francisco Diez 
Luis Fernandez Acebedo 
Antonio González 
Francisco del Valle 
Gregorio de la Barga 
Luis Fernandez Acebedo 
Eqniwcaciones. 
Antonio Soto Pascual es Alonso So-
to Pascual 
Carlos Baríones es Carlos Bascones 
Francisco Bariones es Francisco 
Bascones 
Francisco Lan es Francisco Laez 
Miguel Perreras García os Manuel 
Perreras Garcia. 
Benito Lan es Benito Laez 
Sección 9."—Santilañez. 
Altas.—Ninguna. 
Bajas. 
Por cambio de domicilio. 
Fulgencio Diez 
i : 
Lorenzo Marcos Llamazares 
Diego Robles 
Cipriaao Valdes 
Fallecidos. . 
Antonio Fernandez Rodríguez : 
Juan Alvarez , 
Manuel Rodríguez 
Santos Vega; Vareonee ; 
Tomás Garcia y Garcia 
José Nistal Nistal 
Toribio Llamares 
José de Campor 
Adriano Morán Barrio 
Diego Yugueros Urdial 
Santiago Urdíales Llamazares 
Felipe Urdíales Llamazares 
Pascasio de Robles Buron 
Cecilio Buroñ 
Luis del Rio 
Miguel Gár-cia 
Matias Zapico 
Valentín Gutiérrez Aller 
Adriano Morán 
¿qtiimcaciones. 
Rafael Fernandez González es RaTael 
Manuel Cañón Modino es Miguel 
Cañón Modino 
Pedro San es Pedro Saez 
Baja en esta Sección por corres-
ponder á Gradefes Isidro Yugueros. 
Sección 11.—Mansilla Mayor. 
Altas.—Ninguna. 
Bajas. 
Por cambio de domicilie 
Solutor Barrientos Hernández 
Sotero Martínez Yugueros 
Joaquin Caruiago 
Castor Castellanos Cayon 
Dionisio Castellanos Rodríguez 
lattecidos. 
Bernardo Llamazares Modino 
Carlos Llamazares Modino 
Felipe Fernandez Pérez 
Domingo Llamas Cañón 
Felipe Modino Cañón 
Francisco Canon Rodríguez 
Pedro López Fernandez 
Baja Por hallarse repetido Gaspar 
Barreales Pertejo 
Equivocaciones. 
Tomás Romero Rodríguez, es Jonás 
Romero Rodríguez 
Manuel Cañón Alonso, es Manuel 
Cañón Alba 
Pablo Guerrero Gutiérrez, es Pablo 
Candanedo Gutiérrez 
Casimiro Garrido Barriento, es Ca-
simiro Garrido Barrientos 
Sección 12.—Omonilla. 
Altas.—Ninguna. 
Bajas.—Fallecidos. 
Manuel Fernandez 
Manuel Alvarez Villanueva 
Tomás Gutiérrez 
Pedro Alvarez 
Domingo Fidalgo 
José Pertejo 
Manuel Fidalgo 
José Cubría 
Angel Martínez 
Víctor Fidalgo 
Juan Andrés 
Manuel Garcia 
Vicente Aller 
Isidoro Garcia 
Isidoro Aller 
Pedro Castro 
Juan Iban 
Manuel Fernandez 
Gregorio Aller, mayor 
Agus t ín González 
Pra 
(íre 
Jua 
Mai 
Josi 
Ped 
í r a 
Poli 
Ran 
Van 
A 
Ant< 
R 
Seec 
Don 
Frai 
Cler 
Mar 
Piác 
Sebí 
Tirsi 
Alej 
Anti 
Juar 
Juai 
Leoi 
Mig 
Pedí 
Pedí 
Pedí 
Pabl 
Tom 
Vale 
Vice 
Juan 
Mate 
Eusc 
Anti 
Froi] 
Adrii 
do 
Seccit 
Tom¡ 
Enríe 
Greg 
Eobn 
Fran 
Luis 
Ka 
Aleja 
Anto 
Albei 
Bonil 
Dioni 
Maro 
Manr 
José 
Fran< 
la! 
Fran< 
cís 
Froili 
Ari 
Francfeco Campano 
Gregorio Rey, mayor 
Juan Martiuez 
Manuel Fernandez Andrés 
José Martínez 
Pedro Alonso 
Per cambio de domicilio. 
francisco González Fernandez. 
Policarpo Sontos > 
figuivocaciones. 
Bamon Fidalgo, es Ramón Fidalgo. 
Manuel Alvarez Alonso, es Miguel 
Ahrarez Alonso 
Antonio de Robles, es Ambrosio d« 
Robles 
l í u c i o n l é . — S a n Andrés delRaianedo. 
Altas.—Ninguna. 
Bajas.—Fallecidos. 
Domingo O blanca 
Francisco García 
Clemente Laiz 
Martin Cubría 
Plácido Fernandez 
Sebastian Fernandez 
Tirso Garcia 
Alejandro Santos 
Antonio Laiz 
Juan Alonso 
Juan Pérez Arias 
León Alvarez 
Miguel Alvarez 
Pedro Florez 
Pedro Martínez 
Pedro Trobajo Laiz 
Pablo Laiz Fernandez 
Tomás Fernandez Diez 
Valentín Fernandez 
Por cambio de domicilio. 
Vicente Villayandre 
Juan Garcia y Garcia 
Mateo Villar 
Ensebio Fernandez Garcia 
Antonio Arias Fernandez 
Froilán Arias Navares 
Equivocaciones. 
Adriano González, es Adriano Cor-
dón 
Aeccion 15.—Sanlovenia Valdoncina. 
Altas.—Ninguna. 
BAJAS. 
Por cambio de domicilio. 
Tomis Iban Elices 
J'allecidos. 
Enrique Pertejo Alonscp 
Gregorio Pertejo Alonso 
Eobustiano Nicolás Rodríguez 
Francisco Villanucva Martínez 
JZgnfoocacwies. 
Luis Gutiérrez Rodríguez, es Luis 
Kadriguez Gutiérrez 
Sección 16.—Sariegos 
Bajas.—Fallecidos 
Alejandro Getino Laez 
Antonio Coque Garcia 
Alberto de Robles 
Bonifacio Suarez Alvarez 
Dionisio Garcia Robles 
Marcelino Lurenzana 
Manuel García Robles 
José M uñiz Aller 
I¡i¡nhocaciones. 
Francisco Román, es Francisco do 
la Mano 
Francisco Pérez García, os Fran-
cisco Diez Garcia 
Froilán Arias, es Froilán García 
Arias 
Manuel Arias, es Manuel Garcia 
Arias 
Antonio, es Antonio Gutiérrez 
Sección 17.— Valdefresno. 
Bajas.—Fallecidos. 
Sebastian de Robles 
Bernardo Alonso 
Valentín Tascon 
Por cambio de domicilio. 
Feliciano Pérez 
Matías Crespo 
Sección 18.— Valvcrde del Camino. 
Bajas.—Fallecidos. 
Fulgencio Garcia Casado 
Esteban Nicolás Gutiérrez 
Raimundo Gutiérrez Blanco 
Francisco Santos Fernandez 
Servando Cañón Santos 
Juan Fernandez 
Manuel González Nicolás 
José Garcia y Garcia 
Felipe González y González 
Gabino Fernandez Vidal 
Juan Gutiérrez Nicolás 
Santiago González y Garcia 
Francisco Gutiérrez Sánchez 
Bartolomé González 
Lorenzo Cu billas 
Marcelino Crespo 
Por cambio de domicilio. 
Marcos Gutiérrez Cabillas 
Mquiwcaciones. 
Valentín Fernandez Santos, es V a -
lentín López Santos 
Ambrosio Fernandez.es León Alonso 
Froilán Fernandez Gómez, es Froi-
lán González y González 
Isidro Santos Muñiz, es Isidoro San-
tos Mnfiiz 
Isidro Garcia Santos, es Isidoro Gar-
cia Santos 
Julián Gutiérrez, es Julián Gutiér-
rez Blanco 
Isidro León Fierro, es Isidoro León 
Fierro 
Gregorio Santos Gracias, esGregorio 
Lanzas Pacios 
Gregorio N . Santos, es Gregorio 
Fierro Santos 
Servando Nicolás Santos, es Ser-
vando Cañón Santos 
Pedro Rodríguez , es Pedro Alonso 
Rodríguez 
Fernando García Blanco, es Fran-
cisco Garcia Blanco 
Francisco Moreno, es Laureano Mo-
reno 
Sección 19.— lega de Infanzones. 
Bajas.—Fallecidos. 
Agust ín Santos 
Benito Vázquez 
Francisco Andrés 
Francisco González Crespo 
Isidoro Martínez 
Isidoro Campano 
Juan Campano 
Juan Vega Mayor 
José Andrés 
Mauricio González 
Santiago Campano 
Santos Vega Francisco 
Alejandro Fraile 
Francisco Soto Francisco 
Bernardo Soto 
Francisco Rodríguez 
José Castrillo 
Manuel Garcia 
Santiago Crespo 
Por cambio de domicilio. 
Andrés Fraile 
Nicasio Rodríguez 
Rafael Bayon 
Ejuieacaciones. 
Antonio Valle es Ambrosio Valle 
Angel Van es Angel Iban 
Isidro Noares es Isidro Alvarez 
Isidoro Robles es Isidro Rodríguez 
Sección. 20.— Vegas del Condado. 
Altas.—Ninguna. 
Bajas.—Fallecidos 
Hilario López Diez 
Angel Villafañe Castro 
Ignacio Verduras González 
Anacleto Rodríguez Castro 
Eugenio González de la Moral 
Pedro González Robles 
Demetrio González Robles 
Por cambio de domicilio. 
Román Avecilla Reyero 
Froilán Getino González 
Sección 21.— Villadangos. 
Altas.—Ninguna. 
Bajas.—Fallecidos. 
Andrés Pellitoro Forrero 
Cipriano Barrera Diez 
Juan Fernandez Martínez 
Manuel Calvo Morán 
Pablo Febrero Fierro 
Isidoro Gavilanes Garcia 
PascualGarcia Fierro 
Patricio Gómez Fernandez 
Simón Villadangos 
Vicente Pardo 
Por traslación de domicilio. 
Hilario Pardo 
Mariano Fernandez Diez 
Pedro Robla Guadañon 
Pascual Freiré Machado 
j&quiwcactones. 
Andrés Fuertes Badero os Andrés 
Fuertes Badcso 
Benito Fuertes Badero es Benito 
Fuertes Badeso 
Esteban González Fuertes es Este-
ban González Fuertes 
Hilario Badero Colado es Hilario Ba-
deso Colado 
Isidoro Badero Víllandangos os Isi-
doro Badeso Villadangos 
Isidoro Badero González os Isidoro 
Badeso González 
Juan Fernandez Francisco es Juan 
Fernandez Franco 
Miguel Fuentes Pérez es Miguel 
Fuertes Pérez 
Miguel Gómez Fuentes es Miguel 
Gómez Fuertes 
Evaristo Pérez Fuerte es Evaristo 
Pérez Fuertes 
Seccim 22.— Villaqnihmlrc. 
Bajas.—Fallecidos. 
Dámaso Blanco 
Ambrosio Ordoñez 
Manuel Flecha 
Simón Blanco 
Cipriano Gutiérrez Garcia 
Paulino Rodríguez 
Por cambio de domicilio. 
Juan Arias Tejedor 
Andrés Suarez Fernandez 
Ambrosio Alonso Fernandez 
Equivocaciones. 
José Osain, os Josó Olay 
Román Fernandez Sánchez, es Ra-
món 
Benito Gil, es Basilio Gil 
Jacinto Sánchez Garcia, os Fausti-
no Sánchez Garcia 
Bonifacio Florez, os Bernardino Flo-
rez 
&ccüm 23.— Villaluríel. 
Bajas.—Fallecidos. 
Isidoro Alonso 
Manuel Alvarez 
Domingo Aller 
Lorenzo Martínez 
Pascual Pérez 
Julián Vega 
Mateo Mateos 
Por cambio de domicilio. 
Fél ix Gutiérrez 
Equivocaciones. 
Gregorio Gutiérrez, es Gregorio 
Fustel 
Isidoro Blanco, es Isidro Alonso 
Francisco Matias, a* Francisco Má-
teos 
Sección 24.— Vill-asabariego. 
Bajas 
Por cambio de domicilio. 
Tomás Víllartrigos 
Abundio Romero 
Isidoro López 
Falkcldos 
Gregorio Prieto Hurón 
Lino Sánchez Rodríguez 
i Francisco Buron Caiion 
I Zacarías Rodrignci; 
i Santos Rodríguez I,:)pez 
Julián Diez González 
Domingo Gutiérrez Romero 
Pascual Alvarez 
Isidoro Blanco González 
Joaquín González 
Matías García Alvarez 
Joaquín Florez 
Nicasio Llamazares 
Isidoro Sangrador Magdaleno 
Cárlos Zapico 
Equivocaciones. 
Laureano Llamazares Cañas, es Se-
veriano Llamazares Canon 
Sección 25.—Murías de Paredes. 
Bajas.—Fallecidos. 
Eduardo Alvarez Garcia 
Esteban Gutiérrez 
Eduardo Alvarez Garcia 
Justo Fernandez Puente 
José Iglesias 
Melchor Rubio 
José González, mayor 
Santiago González 
Pebro Garcia Sabugo 
Plácido Valcon Pelaez 
Julián Garcia Sabugo Cuesta 
Cecilio Rubio Fernandez 
Fabián Calzón Fernandez 
Gregorio Rubio Fernandez 
Tomás Fernandez 
Facundo González 
Pablo Otero 
Silvestre 
Francisco Alvarez Fernandez 
Juan Rubio Rubio 
Manuel Iglesia! 
Miguel Rubio 
Equimcaciones. 
Ulisco González, es Ulíses González 
Pedro Garcia García, es García A l -
varez 
Mannel Mansilla.es Manuel Manilla. 
Cayetano Mansilla, es Cayetano 
Manilla 
Julián Calzón, es Julián Calvon. 
Román Alvarez Rubio, es Ramón 
Alvarez Rubio 
Anselmo Rodus Garcia, es Anselmo 
Boder Garcia 
l i l i 
I  
Sección 26.—Soto y jimio. 
Bajas. 
Por cambio de domicilio. 
Manuel García Diez 
Domingo Gareia : • 
Hermenegildo Robla González 
Enrique Prieto 
Tomás Fernandez . . ia i 
Salustiano Alvarez Suarez 
Baldomero Rey Escapa 
Fallecidos. 
Juan Diez y Diez 
Dámaso Cubría Santos 
José Alvarez Gutiérrez 
Santiago López González 
Tomás Rodríguez Suarez 
Manuel García y García 
José Alvarez Alvarez 
Pedro Diez Gómez 
Tomás Gómez Diez 
Agustin Ordás González 
Juan Cordero González 
Domingo Martínez 
Cayetano Gómez Robles 
Melchor Sierra Alvarez 
Sección 27.—Campo de la. Lomba. 
Bajas. 
Por cambio de domicilio. 
Julián Melcon González 
Valeriano Fidalgo Fernandez 
Fallecidos. 
Fernando Garcia García 
Pedro Garcia Suarez 
Domingo Llamas González 
Manuel Mirantes González 
Blas Ordás Diez 
Juan Beltran Rodríguez 
Santiago Sabugo Fidalgo 
Felipe Garcia Gareia 
Angel Rabanal Gómez 
Pedro Suarez Gadañon 
Gaspar Bardon Cairo 
Pedro Garcia Diez 
Pedro Arias Rabanal 
Sección 2 9 . — L á n c a n . 
Altas.—Ninguna. 
Bajas.—Fallecidos. 
Enrique Fernandez 
Gregorio Pelaez 
Narciso García 
Ramiro Pelaez 
Blas Suarez 
Gabriel Suarez 
Ignacio Cecilio 
Manuel Abella 
Pedro Toya 
Antonio Fernandez 
Francisco Fernandez Suarez 
Manuel Gutiérrez 
Kamou Alvarez 
Juan Tejerina 
Angel Suarez 
Antonio Alvarez 
Benito Diez 
Santiago Rodríguez 
Juan Hamos 
Manuel Alvarez, menor 
Francisco Gareia 
José Ordoñez 
Nicolás Rodríguez 
Pedro Rodríguez 
Bernardo Tejerina 
Cayetano Garcia 
Francisco Rodríguez 
Luis Cavados 
José Suarez 
Joaquín Ordoñez 
Gregorio Alvarez 
Julián Fernández 
José Cabador 
Angel Fernandez 
Francisco Fernandez Calaínos 
José Fernandez 
Manuel Quiñones , . ' 
Constantino Garcia . '''' 
Por cambio de domicilio. •'\ 
Felipe Laraiza 
Constantino Fernandez' 
Equivocaciones'.r- • 
Manuel Martínez OmaSáj'es Manuel 
Alvarez Omaña i c--...,-' •••IM.-' 
Sección 31.—Barrios de L m a . 
.. Por cambio de domicilio. 
Francisco Garcia Gutiérrez 
Ignacio Suarez Suarez. 
José González Rodríguez 
Domingo Fernandez López 
Fermín Rodríguez Calzón 
Fallecidos. 
Ceferino Morán 
Fernando Suarez 
Juan Gutiérrez Suarez 
Manuel González Suarez 
Antonio Suarez Suarez 
José Rodríguez Ordás 
Tomás Suarez Suarez 
Tomás González 
José Fernandez Garcia 
Antonio Rodríguez Alvarez 
Joaquín Rodríguez Alvarez 
Manuel Suarez Melcon 
Nicolás Fernandez Gutiérrez 
Angel Garcia Alvarez 
Miguel Rodríguez Alvarez 
Santiago Rodríguez Rodríguez 
Carlos Fernandez Palacios 
Francisco Fernandez 
Juan Gutiérrez 
Juan Antonio González 
León Alvarez 
Antonio Lanza 
Antonio Fernandez Garcia 
Pablo Suarez 
Antonio Alvarez 
Cirilo Alvarez 
José Fernandez 
Manuel Rodríguez 
Ramón Moran 
Antonio Rodríguez Calzón 
José Garcia González 
José Puente 
José Morán 
Julián Alonso 
José Alonso 
Equivocaciones. 
Francisco Rodríguez, es Francisco 
Suarez Rodríguez 
Julián Rodríguez Perreras, es Julián 
Rodríguez Herrero 
Sección 33.—Rielk. 
Bajas.—Fallecidos. 
José Alvarez Claro 
Miguel Arias Muñiz 
Juan Florez González 
Tomás Muñiz Florez 
Manuel Muñiz Martínez 
Manuel Garcia González 
José Calvo Florez 
Joaquín Bandan 
Felipe Muñiz Garcia 
Dionisio Alvarez 
Fermín Arias Alvarez 
Facundo Alvarez Florez 
Bernardino Diez Garcia 
Manuel González 
Sección 34.—Santa María de Ordás. 
Bajas.—Fallecidos 
Alejo Alvarez Garcia 
Angel Arias Garcia 
Bonifacio Diez Alvarez 
Lucas Arias Diez 
Rafael Robla Alvarez 
Por cambiar de domicilio. 
José de la Banda Alvarez 
Ricardo de la Banda Alvarez 
Fguimcaciones. 
Antonio Maña es Omaña. 
Sección 35.— Villablino.'. 
Bajas.—Fallecidos. ' 
A g u s t í n Alvarez Arias 
Andrés Alonso Macias 
José María Alvarez 
Manuel Alvarez Padilla 
José Garcia Peña 
José González Colín 
Manuel Rascallo 
Francisco Sabugo 
José Prieto Fernandez 
Pedro Martínez Garcia 
Melchor Calvo Alvarez 
Santos Santalla 
Santiago Gancedo 
Domingo Alvarez Padillo 
Pantaleon Menendez • 
Anselmo Rodríguez 
Fernando Garcia Rubio 
Manuel dé Loma Diez 
Mmuel Garcia Valencia 
Por haber cambiado de domicilio. 
Benigno Cadenas Merino 
Eguhocaciones. 
Nicanor Pérez Rubio es Nicanor R u -
bio Pérez 
Sección 36.— Valdesamario. 
Bajas.—Fallecidos. 
Antonio Martínez 
Gregorio Garcia 
Pedro Mallo 
José Ramón 
Angel Diez Cuervo 
Casimiro Fernandez 
Isidro González 
José Rubial 
Juan Diez González 
Juan Alvarez 
Mateo Alvarez 
Melchor González 
Cecilio Garcia 
Nicolás Garcia 
Pascual Osorio 
Tomás Melcon 
Por cambio de domicilio. 
Manuel González Melcon 
José Freíje 
Equivocaciones. 
Jerónimo Ruiz, es Jerónimo Rubial 
Crisanto Balbuena, es Santos Raba-
nal Llamas 
Ventura Melcon, es Victorino Mel-
con 
Sección 37.— Vegarienza. 
Altas.—Ninguna. 
Bajas. 
Juan González Pozo 
Fedro Alvarez Mallo 
Baldomero Mallo Fernandez 
Pablo Sabugo Hidalgo 
Gaspar Sabugo Hidalgo 
Julián González 
Roque Fernandez 
Manuel Cordero Mallo 
Sección 38.—Cabrillanes. 
Bajas.—Fallecidos. 
Gabriel Suarez y Suarez 
Domingo Beneitez Puente 
Faustino Martínez 
Francisco Suarez y Suarez 
Gregorio Fernandez Alvarez 
José Diez Churro 
José Alvarez Falampos 
Felipe Martínez P'ubio 
José Rubio Pelaez 
Juan Rodríguez Rivera 
Simón Alvarez y Alvarez i" 
Manuel Felipe Alvarez -«o. ;>V.. 
José Sierra-Lope^ , . . . . . . 
Plácido Fernandez Qviirós " 
Patrió|n ParezíAlvarez uv. . .-.r 
Josó^áe Castro Pérez m.•>•:: •, 
JoseTIartinez Alonso 
Leandro Alvarez 
Luciano Marqués 
Ignacio Suarez Alvarez 
Juan Colado Vega 
Segundo Cuenllas Valcarce 
José Suarez Melendez 
Por cambio de domicilio. 
Salustiano Pérez Riesco 
Manuel Rodríguez Platas 
Manuel Garcia Taladros 
Fermín Valero Alvarez 
Justo Arias Nieto . . 
Pedro Garcia Calzado. 
Quirino Martínez Teller 
Aniceto Alonso Pérez 
Luciano Bayon 
Y en cumplimiento de lo dispues-
to en el art. 65 de la Ley electoral 
de 28 de Diciembre de 1878, se pu-
blican las anteriores altasy bajas en 
el BOLETÍN OFICIAL, coino previenedi-
cha Ley, para que los que se crean 
con derecho puedan producir ante 
esta Comisión Inspectora hasta el 
dia 10 del próximo mes de Diciem-
bre las oportunas reclamaciones. 
León 30 de Noviembre de 1884. 
— E l Presidente, Joaquín R. del 
Valle.—El Secretario, José Datas 
Prieto. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Agencia del Sanco de España 
para la recaudación de contribuciones. 
Presentada en la Administración 
de Contribuciones y Rentas la certi-
ficación que previene el art. 21 de 
la instrucción de 20 de Mayo de 
1884, se ha servido dictar en el dia 
de hoy la siguiente 
«Providencia: Mediante no ha-
ber satisfecho sus cuotas los contri-
buyentes expresados en la prece-
dente certificación dentro del plazo 
hábil que se les señaló en los edic-
tos de cobranza que se fijaron en es-
ta localidad con la debiáa anticipa-
ción antes de abrirse el pago de di-
cha contribución é impuesto corres-
pondiente al segundo trimestre de 
este año económico, quedan incur-
sos en el recargo del 5 por 100 so-
bre sus respectivas cuotas que mar-
ca el art. 16 de la instrucción de 20 
de Mayo de 1884; en la inteligencia 
de que si en el término de 5 dias 
no satisfacen los morosos el princi-
pal y recargos referidos, se expedi-
rá el apremio de segundo grado. Y 
hago entender al recaudador la pre-
cisa obligación que tiene de con-
signar en los recibos talonarios el 
importe del recargo que cada deu-
dor satisfaga. Asi lo mandp y fir-
mo, poniendo el sello de mí Admi-
nistración en León á 11 de Diciem-
bre de 1884.—El Administrador de 
Contribuciones,Victoriano Posada.» 
León 11 de Diciembre de 1884.— 
E l Agente interino, Cayo Boada. 
Improatfi .le .& Diputa&lon provlccioi. 
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